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PT. X merupakan holding company yang menyediakan jasa, 
konsultasi dan pelatihan bagi perkembangan unit-unit usaha 
perusahaan. Salah satu jenis jasa yang disediakan oleh PT. X adalah 
jasa audit internal. PT. X memberikan jasa audit internal bagi salah 
satu cabangnya yaitu PT. XY yang bergerak di bidang distribusi dan 
stockist produk logam besi baja, non-ferrous, sanitary dan kimia 
industri di Surabaya. PT. XY memiliki tingkat transaksi penjualan 
yang kompleks dengan tingkat penerimaan kas yang cukup besar 
sehingga dalam proses audit yang dilakukan, auditor internal 
melakukan pengujian pengendalian pada tiga prosedur utama dalam 
siklus penjualan dan penagihan yaitu prosedur penerimaan order, 
prosedur penagihan piutang dan prosedur penanganan retur. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan 
melakukan implementasi audit internal pada siklus penjualan dan 
penagihan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data 
kuantitatif sedangkan sumber data adalah data primer dan data 
sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Pengendalian internal pada PT. XY masih berjalan dengan efektif 
dan memadai. Hal ini dibuktikan dengan tingkat prosentase temuan 
dari setiap prosedur yang diaudit tidak melebihi tingkat prosentase 
Tolerable Error Risk sebesar 5%. 
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PT. X is a holding company providing research services, 
consulting and training for the development of the company's 
business units. One type of services provided is an internal audit 
services. PT. X provides internal audit services to one of its 
branches, namely PT. XY are engaged in the distribution and 
stockiest of steel metal products, non-ferrous, sanitary and chemical 
industries in Surabaya. PT. XY has a complex sales transaction level 
with the large level of cash receipts so in the audit process, internal 
auditors performed tests of controls on three major procedures in the 
sales and billing cycle namely procedures order entry, accounts 
receivable collection procedures, sales return procedure. This study 
used a descriptive method by conducting an internal audit on the 
implementation of the sales and billing cycle. Types of data used are 
qualitative data and quantitative data while the data sources used 
are primary data and secondary data. Data was collected by doing 
interview, observation and documentation. The result showed that 
the internal control of PT. XY is operated effectively and adequately. 
This finding is supported by evidence showed the percentage of each 
procedures audited do not exceed the 5% Tolerable Error Risk 
percentage. 
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